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домедичної допомоги постраждалим при надзвичайних ситуаціях мирного часу та в 
умовах бойових дій.  Під час навчання слухачі відпрацьовують техніку: огляду 
постраждалих, надання допомоги при критичних станах, відновлення прохідності 
дихальних шляхів, базову серцево-легеневу реанімацію, тимчасові методи зупинки 
зовнішньої кровотечі, витягування постраждалих з транспортних засобів, фіксацію 
шийного відділу хребта, транспортну іммобілізацію. 
Для проведення занять з курсу «Перший на місці подій» особливу увагу 
звертаємо на залучення студентів нашого коледжу. Використовуємо цілий спектр 
інноваційних методів навчання: від майстер-класів, квестів до Дня відкритих дверей та 
ярмарки професій серед учнів місцевих шкіл, гімназії, пересічних громадян міста. У 
нашому навчальному закладі набувають регулярного характеру майстер-класи із 
надання домедичної допомоги серед учнів шкіл міста та району.  
Студенти-волонтери провели майстер-класи з надання домедичної допомоги для 
школярів загальноосвітніх шкіл району та завідуючих практичної частини коледжів 
області. Старшокурсники відділення лікувальна справа пояснювали та демонстрували 
вміння і навички допомоги в критичних ситуаціях, пропонуючи спробувати власні сили 
із накладання пов’язок, джгутів, шин. Учні із великим захватом та наполегливістю 
повторювали дії своїх молодих наставників. У стінах нашого коледжу проведено 
вишкіл Українського пластового юнацтва Тернопільської області. Проведено 
навчальний квест, на якому студенти-волонтери коледжу навчали юнацтво навичкам 
надання невідкладної домедичної допомоги при переломах, кровотечах, потраплянні 
сторонніх тіл у дихальні шляхи, обмороженні, опіках, укусах комах та тварин. 
Пластуни та пластунки із задоволенням переймали досвід, були надзвичайно 
допитливими. А студенти-волонтери здобули неоцінений досвід у ролі викладача-
наставника.  Атмосфера події була насичена позитивною енергетикою, молодечим 
запалом, жагою до знань. 
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Доцільність забезпечення світової хімічної безпеки обумовлюється 
підтвердженими фактами використання хімічних речовим (наприклад, зарину та 
хлорного газу) під час військових конфліктів та у терористичних актах. У ХХІ ст. у 
світі продовжують лишатися країни, які офіційно володіють хімічною зброєю та 
можуть становити потенційну загрозу міжнародній безпеці. Незважаючи на те, що на 
території більшості країн хімічна зброя відсутня,  у промисловості та побуті 
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використовується значна кількість хімічних речовин, які можуть нанести шкоду 
населенню, навколишньому середовищу й стати основою для виготовлення хімічної 
зброї. Відносна легкість використання хімічних речовин як складників для 
виготовлення небезпечної  зброї становить потенційну загрозу для будь-якого 
суспільства та вимагає постійного вдосконалення системи національної та міжнародної 
хімічної безпеки. 
Провідним міжнародним документом у сфері контролю за хімічними 
речовинами є Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичення, 
застосування хімічної зброї та про її знищення (КХЗ), яка набула чинності у 1997 р. 
Контроль за реалізацією положень Конвенції здійснює Організація із заборони хімічної 
зброї (ОЗХЗ). Приєднання до КХЗ означає автоматичне набуття членства в ОЗХЗ. 
Членами організації на 2021 р. є 193 держави.  
Основна мета ОЗХЗ полягає у запобіганні використанню хімічних речовин під 
час військових конфліктів та зміцнення міжнародної безпеки, тому сфера інтересів 
організації охоплює усі галузі, де використовуються хімічні речовини прямого та 
подвійного призначення. ОЗХЗ прагне до встановлення міжнародного контролю за 
роззброєнням та нерозповсюдженням хімічної зброї, а також до приєднанню до КХЗ 
усіх країн світу. Кінцева мета ОЗХЗ полягає у повному позбавлені світу від хімічної 
зброї. 
Провідними структурами організації є Конференція держав-учасниць, 
Виконавча рада, Технічний секретаріат, Науково-консультативна рада, Комісія з питань 
конфіденційності та Консультативний орган з адміністративних та фінансових питань. 
Серед головних напрямів практичної діяльності організації важливу роль відіграють 
інспекції, оскільки дозволяють представникам установи з’ясувати стан гарантування 
хімічної безпеки на окремих територіях та сприяють підтримці довіри між світовими 
акторами, обміну інформацією між країнами-учасницями та допомозі державам, які 
постраждали внаслідок використання хімічної зброї, або прагнуть вдосконалити 
систему хімічної безпеки. Аналіз діяльності організації доводить, що установа постійно 
корегує методи реалізації своїх функцій у відповідності із новими світовими загрозами, 
бере участь у створенні нових міжнародних норм у сфері хімічної безпеки, що, у свою 
чергу, вимагає постійного розширення її повноважень, яке відбувається за 
погодженням з ООН. Існуюча структура та способи діяльності дозволяють ОЗХЗ 
забезпечувати міжнародну хімічну безпеку та оперативно реагувати на її порушення. 
Після заснування ОЗХЗ організація неодноразово брала участь у розслідуваннях 
випадків використання хімічної зброї під час військових конфліктів, адже  до її 
повноважень  належить констатування чи спростування фактів використання хімічної 
зброї. Незважаючи на зусилля світової спільноти щодо знищення або принаймні 
встановленню контролю над хімічним озброєнням, ця мета поки не досягнута. Хімічну 
зброю продовжують використовувати. Останній раз внаслідок хімічних атак в 
сирійському місті Думі у 2018 р. за різними даними постраждало від 43 до 100 осіб [2]. 
У 2018 р. на спеціальній сесії держави-члени ОЗХЗ підтримали ініціативу Великої 
Британії та проголосували за надання право ОЗХЗ називати винних у здійсненні 
хімічних атак. Серед прихильників таких змін були також США та країни ЄС [1]. Про 
участь ОЗХЗ у врегулюванні ситуації в Сирії свідчить і статистика роботи організації. 
У 2018 р. Секретаріат здійснив 297 інспекцій, третина з яких стосувалася Сирії [3]. 
Розширення повноважень спеціалізованих міжурядових організацій, зокрема і ОЗХЗ, є 
важливим етапом у вдосконаленні міжнародної системи безпеки.  Через політичні 
протиріччя центральний суб’єкт в системі міжнародної безпеки – Рада Безпеки ООН – 
не завжди здатна адекватно відреагувати на конфлікти. Спеціалізовані міжнародні 
організації мають більше можливостей в означеній сфері. 
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Отже, провідною установою у забезпеченні міжнародної хімічної безпеки є 
Організація із заборони хімічної зброї. ОЗХЗ має чітку структура і не переобтяжена 
бюрократичними процедурами, що дозволяє більше уваги приділяти реалізації мети 
організації. Участь ОЗХЗ у розслідуваннях фактів застосування хімічних речовин під 
час конфлікту впливає на реформування організації, а відповідно і міжнародної 
системи хімічної безпеки. Думаю, що висновки треба прив’язати до Сирії 
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В теперішній час можна спостерігати  як зростає рівень агресії в суспільстві, 
люди частіше нервово, неадекватно, прискіпливо, з осудом висловлюються один про 
одного чи про ситуації, які їх супроводжують. Проте, ми знаємо, що саме від нас з вами 
залежать сприймання подій, взаємодія з оточенням і саме ми є авторами свого 
життєвого шляху. І на допомогу людству приходить асертивність – як спосіб поведінки, 
без шкоди собі та порушень кордонів інших вміло і правильно взаємодіяти в світі. Якби 
людство хоча б на 51% використовували асертивну поведінку в житті, проблем було б 
значно менше.  
Термін асертивність був описаний в концепції американського психолога 
А.Солтера в кінці 50-х років ХХ століття. Вчений з’єднав ключові положення 
гуманістичної психології і його теорія включає оптимальний, конструктивний спосіб 
міжособистісної взаємодії на противагу деструктивним способам – нападам, агресії і 
маніпуляції. Традиційні механізми соціалізації невільно формують вразливість людини, 
наражаючись на різноманітні маніпуляції оточення. Людина відчуває зовнішні впливи, 
а навколишні цим часто зловживають, маніпулюючи в своїх цілях. Відчуваючи на собі 
